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開館日程表                   ☆ 謹  賀  新  年 ☆ 
        1月          2月          3月 
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土 
    1 2 3 4 5            1 2              1 
6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9  2 3 4 5 6 7 8 
13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16  9 10 11 12 13 14 15 
20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23  16 17 18 19 20 21 22 
27 28 29 30 31      24 25 26 27 28 29    23 24 25 26 27 28 29 
                30 31           
                       
     ?? 9：00～22：00      ???? 10：00～17：00     ??                                     
*  1/1～1/4は冬季休業による休館日です。          * *  1月・2月は月末も開館しています。 










書庫内図書 11月 27日（火）～12月 10日（月） 
開架図書   12月 13日（木）～12月 26日（水）  
【学部生】 
書庫内図書・開架図書  







































B 下（書庫） 化学系雑誌・CO E 資料・洋図書 


















S c iFinde r S c holar検索ソフトのバージョンアップを！ 
S c iFinde r S c holar 2004.2 および S c iFinde r S c holar 
(2004 Edition) M ac  O S  X 1.0は，2007年 12月 31日を 
もってサービスを終了します。両検索ソフトをお使いの
方は、Sc iFinde r S c holar 2006か S c iFinde r S c holar 2007
へのバージョンアップをお願いします。詳細は、図書館









 M LA  Inte rnational Bibliography                     
M LA （M ode rn Langu age  A ssoc iation）の刊行する 
国際的な文献目録で、現代言語・言語学・文学・ 
民俗に関する論文の書誌情報を記載しています。  
 W e stlaw  Inte rnational  
法律情報の総合データベースです。収録コンテンツ 
として、米国を中心として英国・EU ・カナダ・香港・ 
豪州等の判例、法令、ロー レビュー 、行政関連 
資料、法律関連雑誌、法律百科事典、弁護士年鑑、 
ニュー ス、ビジネス情報、企業情報などを含みます。   




☆ トライアル期間： 2008年 3月10日まで 






















1? 23? (?) 15:00-15:30 
1? 28? (?) 16:00-16:30  
・学術論文の探し方：海外編 
Web of Science を中心に 
    1? 30? (?) 16:00-16:45  
・学術論文の探し方：日本編 
CiNii を中心に 
1? 17?(?) 15:00-15:30 
1? 22?(?) 16:00-16:30   
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今月の定期講習会  
